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ゼ᪥እᐈቑຍ࡟క࠺ᐟἩᕷሙ࡜࣍ࢸࣝࡢ➇தඃ఩ࡢ㛵㐃ᛶ 
୍ᑿ ᩄṇ 
 
 
ࡣࡌࡵ࡟
 ほග❧ᅜࢆ┠ᣦࡍᡃᅜࡣࠊ2015ᖺ࡟ከࡃࡢ
እᅜேほගᐈࡢゼ᪥࡛ほගᆅࡢ㈰ࢃ࠸ࢆྲྀࡾ
ᡠࡋࡓࠋ≉࡟ࠊ୰ᅜேほගᐈࡀ࠾ᅵ⏘ࢆ኱㔞
࡟㉎ධࡍࡿࠕ⇿㈙ࠖࡀࢽ࣮ࣗࢫ࡛㢖⦾࡟ሗࡌ
ࡽࢀࡿࠋỌࡽࡃᬒẼప㏞ࡢࡓࡵ࡟ᴗ⦼ࡀୖྥ
࠿࡞࠸ほගᴗࠊ࡜ࡾࢃࡅ࣍ࢸࣝᴗ⏺ࡣࠊVᏐ
ᅇ᚟࡛࠶ࡿࠋ 
 ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿᚑ᮶ࡢ➇தඃ఩ࡢᡓ␎ࡣࠊࡇ
ࡢ≧ἣࡢ୰࡛࡝ࡇࡲ࡛᭷ຠ࡞ࡢ࠿ࠋ✌ാ⋡ࡸ
ADR1ࢆࡶ࡜࡟ࠊ⌧≧ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛࣍ࢸ
ࣝᴗ⏺ࡢ≉ᛶࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࡇ࡜
࡟ࡍࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ➹⪅ࡀ≉࡟ᐇ⦼ࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡋ
࠺ࡿ㛵す࢚ࣜ࢔ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛⪃ᐹ
ࢆ☜࠿࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
ጞࡵ࡟ࠊ㛵すᅪ࡟࠾ࡅࡿほගᐈࡢືྥࢆ୕
㒔㸦኱㜰࣭ி㒔࣭⚄ᡞ㸧࡟ศ㢮ࡋẚ㍑ࡍࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ࢚ࣜ࢔ෆࡢ࣍ࢸࣝࡢᐇ⦼ẚ㍑࡛࠶ࡿࠋ
✌ാ⋡ࠊᖹᆒᐈᐊ㈍኎౯᱁ࢆ୕㒔࡛ẚ㍑᳨ウ
ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗ⏺ࡢ➇தඃ఩ࡣ
ᕪู໬ᡓ␎ࠊ㞟୰ᡓ␎ࠊࢥࢫࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ
ࣉᡓ␎1࡞࡝ࡢ᭷ຠᛶࡀⓎ᥹࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
1. ⫼ᬒ࡜ඛ⾜◊✲
 㛗ᘬࡃࢹࣇࣞࡢᙳ㡪࡛ࠊᅜෆࡢ࣍ࢸࣝᴗ⏺
ࡢᴗ⦼ࡣⴠࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࠋ≉࡟ 2011ᖺ㸱᭶
11᪥ᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈࠾ࡼࡧ⚟ᓥཎⓎ
஦ᨾ࡟ࡼࡿほග࡬ࡢᙳ㡪ࡣࠊ⏒኱࡛࠶ࡗࡓࠋ
๓ᖺ࡟₞ࡃゼ᪥እᅜேᐈࡀ 800୓ேࡢ┠ᶆ࡟
㐩ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓⅭࠊ࣍ࢸࣝᴗ⏺ࡣ୍㌿ࡋ
࡚ⱞቃ࡟㝗ࡗࡓࠋ 
                                                  
1 Average Daily Rateᖹᆒᐈᐊ༢౯  
 ᴗ⏺ࡢᕷሙ≉ᛶ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣍ࢸࣝᴗࡣ⤒῭
ⓗࠊᨻ἞ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ᴗ✀࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢⅭࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿᴗ⏺ࡢ≉ᛶ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊM.E.࣏࣮ࢱ࣮ࡀၐ࠼ࡿᕷሙࡢ㸳ࡘ
ࡢ⬣ጾ௨ୖ࡟ࠊ࣐ࢡࣟ⎔ቃࡢᙳ㡪ࡀᴗ⦼࡟཯
ᫎࡉࢀ࡚ࡃࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢ◊✲ᑐ㇟࡛࠶ࡿ࣍ࢸࣝᴗ⏺࡟࠾࠸
ࡣ࡚ࠊᕷሙࡢ⬣ጾࡀྛ࣍ࢸࣝࡢඃຎࢆỴᐃࡍ
ࡿせᅉ࡛࠶ࡿࠋ཯㠃ࠊᕷሙࡀዲ㌿ࡋࡓ᫬࡟ࡣ
⬣ጾࡣศᩓࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊᕷሙࡢ⬣ጾ࡜⌧ᐇࡢᐇ⦼ࢆẚ㍑
ࡋࠊ⌧≧ࢆศᯒࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࣍
ࢸࣝᴗࡢ➇தඃ఩ࢆಖࡘࡶࡢࡣఱ࠿ࢆศᯒࡋ
ࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
2. ࣍ࢸࣝᴗࡢ⌧≧
 ࣍ࢸࣝᴗࡀඛࡢぢ࠼࡞࠸୙ἣ࡟㝗ࡗࡓࡢࡣࠊ
ࡲࡉ࡟᪥ᮏ⤒῭ࡢప㏞ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ 
1991ᖺ㸦ᖹᡂ㸱ᖺ㸧௨㝆ࡢᬒẼప㏞ࡣࠊ࣍
ࢸࣝᴗ࡟࠾࠸࡚ಽ⏘ࡸእ㈨࡟ࡼࡿM&Aࢆࡲ
ࡡ࠸ࡓࠋ࣍ࢸࣝྛ♫ࡣࠊⱞ㞴ࡢ᫬௦࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣍ࢸࣝ௻ᴗࡣࠊᕷሙ࠿ࡽࡢ᧔㏥ࠊࣜࢫࢺࣛࢡ
ࢳࣕࣜࣥࢢ࡞࡝⾜ࡗࡓࠋ➇ྜ௚♫࡜ࡢᑡ࡞࠸
㢳ᐈࡢதዣࡢࡓࡵ࡟ࠊ౯᱁➇த࡬࡜ᒎ㛤ࡋࡓࠋ
ࣛࢢࢪࣗ࢔࣮ࣜ࣍ࢸࣝࡢ㈍኎౯᱁࡜ࣅࢪࢿࢫ
࣍ࢸࣝࡢ㈍኎౯᱁࡟ᕪࡀ↓ࡃ࡞ࡿ≧ἣ࡟㝗ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊᚑ᮶ࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ௰௓ᴗ⪅࡛
࠶ࡿ᪑⾜௦⌮ᗑ࠿ࡽ ITࢆ฼⏝ࡋࡓ web࡟⛣
⾜ࡋ࡚࠸ࡿ᫬௦࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ 2003ᖺࠕ᪑
ࡢ❆ࠖࢆM&A࡛ྲྀᚓࡋᴦኳࢺࣛ࣋ࣝࡸ㧗⣭
࣍ࢸࣝᑓ㛛࡟ᢅ࠺୍ఇ.com࡞࡝᪂⯆ໃຊࡣ
ᕷሙෆ࡛኱ࡁ࡞ጾຊࢆᣢࡕࢩ࢙࢔ࢆᣑ኱ࡋࡓࠋ 
୍᪉࡛᪋タഃࡢ࣍ࢸࣝࡶ ITࢆά⏝ࡋࠊ࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺண⣙࡟ὶ㏻ࢳࣕࢿࣝࢆࢩࣇࢺࡋ
㸫  㸫
࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ㈍኎ᡭᩘᩱࡢ๐ῶ࡟ົࡵࠊ
཰┈ࡢᝏ໬࡟ᑐᛂࡋࡓࠋ 
୍㐃ࡢᴗ⏺ࡢືࡁࡣࠊᚑ᮶ࡢ᪑⾜௦⌮ᗑ㈍
኎ᡭᩘᩱࡀ 10㸣ࠥ15%࡟ᑐࡋ࡚ࠊwebࢧ࢖ࢺ
࡛࠶ࢀࡤ㸳ࠥ㸶㸣࡜༙ῶࡍࡿࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚
࠸ࡿࠋ௻⏬ၟရཧ⏬࡟క࠺ึᮇ㈝⏝ࡶ୙せ࡛
࠶ࡾࠊ୰ᑠࡢᐟἩ᪋タ࡛ࡣᐟἩண⣙ࢧ࢖ࢺ࡟
⮬♫ࡢண⣙ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐃ືࡉࡏ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊᴗົࡢຠ⋡໬ࢆᅗࡗࡓࠋ 
 ࣍ࢸࣝᴗࡣ୙ἣ࡟ᑐᛂࡍࡿⅭ࡟ࠊ〇ရᕪู
໬ࡸࢽࢵࢳ࣐࣮ࢣࢵࢺ࡬ࡢࢩࣇࢺ࡞࡝ᠱ࿨࡟
ດຊࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊప౯᱁ࡢ〇ရࢆᥦ౪
ࡍࡿࣂࢪ࢙ࢵࢺ࣍ࢸࣝࡀࠊᆅ౯ࡢୗⴠ࡜࡜ࡶ
࡟඲ᅜ࡬ࡢ㐍ฟ࡛▱ྡᗘࢆୖࡆࡓࠋࡑࢀ࡟ᘬ
ࡁ᥮࠼ࠊ኱ᆺࡢ㒔ᕷ࣍ࢸࣝࡣ✌ാ⋡ࡢప㏞ࡣࠊ
㢳ᐈࢆዣ࠸ྜ࠺౯᱁➇த࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࠋ၏
୍ࠊ኎ୖ㧗ࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࣈࣛ࢖ࢲࣝ㒊㛛
ࡶࠊࣁ࢘ࢫ࢚࢘ࢹ࢕ࣥࢢࡢ᪂つཧධ࡟ࡼࡾ㢳
ᐈࢆዣࢃࢀᴗ⦼ࢆⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ኎
ୖࡆࡢ☜ಖࡢⅭࠊᐟἩ࣐࣮ࢣࢵࢺࢆ࢔ࢪ࢔ࡢ
ᅋయ᪑⾜ࠊ୺࡟୰ᅜࠊྎ‴ࠊ㤶 ࠊ㡑ᅜ࡟ά
㊰ࢆぢࡘࡅࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋᐈᐊࡢప౯᱁㈍኎࡟
ࡼࡿதዣᡓ࡛࠶ࡿࠋ࣍ࢸࣝྛ♫ࡣࢹࣇࣞ⤒῭
ࡢ୰࡛ࠊᕪู໬ᡓ␎ࠊࢽࢵࢳᡓ␎ࠊࢥࢫࢺࣜ
࣮ࢲ࣮ࢩࢵࣉᡓ␎࡞࡝࡛࣐࣮ࢣࢵࢺ࡟ᣮࢇࡔࠋ 
3. ➇தඃ఩ᛶࡢດຊ
 M.E.࣏࣮ࢱ࣮ࡣࠊᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࡘࡢ⬣ጾ
ࢆၐ࠼࡚࠸ࡿࠋ2 ௦᭰ရࠊ౪⤥ᴗ⪅ࠊ㢳ᐈࠊ
᪂つཧධ⪅ࠊ➇ྜ௚♫࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࠊ౪
⤥ᴗ⪅࡛࠶ࡿ௰௓ᴗ⪅ࠊࡇࡇ࡛ࡣ᪑⾜௦⌮ᗑ
࡛࠶ࡿࡀࠊ➇த࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅ࡚ࡃࡿࠋ 
 ࣍ࢸࣝᴗ࡟࠾ࡅࡿᴗ⏺≉ᛶࡣ㟂せ࡜౪⤥ࡢ
ࣂࣛࣥࢫ࡟࠾࠸࡚⬣ጾࡣ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ౪⤥ࡀከࡃࠊ㟂せࡀᑡ࡞࠸ሙྜ࡟࠾
ࡅࡿ⬣ጾ࡟཯ᛂࡍࡿࡢࡀࠊ㢳ᐈ࡜➇ྜ௚♫࡛
࠶ࡿࠋ 
 ౛࠼ࡤࠊᕷሙ࡛㟂せࡀ౪⤥ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ࡁ࡟ࡣࠊ➇ྜ௚♫ࡣᑡࡋ࡛ࡶཷὀ࡟⤖ࡧ╔
ࡅࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᕷሙ࡛ࡢ࣐࣮ࢣࢵ
ࢺࢩ࢙࢔ࡢᣑ኱ࢆ≺࠺ᡓ␎ࠊゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ✌
ാ⋡ࢆୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣ౪⤥ࡀ
ከࡃ㟂せࡀᑡ࡞࠸ᕷሙ࡛ࠊከࡃࡢ㢳ᐈ࡟ッồ
ࡍࡿ࡟ࡣ࠸࠿࡞ࡿ᪉⟇ࡀ࠶ࡿ࠿࡜ゝ࠼ࡤࠊ༢
⣧࡟౯᱁ࢆୗࡆ࡚㈍኎ࡍࡿࢥࢫࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩ
ࢵࣉᡓ␎࠿ࠊ౯᱁➇தࢆ㑊ࡅࡿᕪู໬ᡓ␎ࡶ
ࡋࡃࡣ≉ᐃࡢศ㔝࡟ࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆ⤠ࡿࢽࢵࢳ
ᡓ␎࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣍ࢸࣝᴗ⏺࡟࠾࠸࡚౯᱁ࢆୗࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ࣈࣛࣥࢻ౯್࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࠿࡞࠼࡞࠸ࠋࡇࡢ
ᡓ␎ࡣࠊ୍㒊ࡢ࢚ࣜ࢔ࡔࡅࡢᙳ㡪࡟཰ࡲࡽ࡞
࠸ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡍࡿᕷሙ࡛ࡣࠊࣈࣛࣥࢻẖ
࡟ᡓ␎ࡀ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿⅭ࡟ࠊ⾲❧ࡗ࡚౯᱁ࢆ
ୗࡆࢀࡤࣈࣛࣥࢻ౯್ࢆୗࡆࡿࠋࡑࡢⅭࠊ࣐
࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅋయࡸ≉ᐃἲே
࡟ᑐࡋ࡚ࡢࡳࣉࣛ࢖ࢫࢲ࢘ࣥࢆᅗࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠸ࢃࡺࡿࢡ࣮ࣟࢬ࣐࣮ࢣࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
㛵すࡢ஦౛࡛ぢࡿ࡜ࠊእ㈨⣔ H࣍ࢸࣝࡣ⮬♫
ࡢᚑᴗဨ࡟ᑐࡋ࡚ᐙ᪘ඃᚅࡢྡ┠࡛ࢹ࢕ࢫ࢝
࢘ࣥࢺࢳࢣࢵࢺࢆᕷሙ࡟ᥦ౪ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
እ㈨⣔R࣍ࢸࣝࡣ✵ ࣒ࣜࢪࣥࣂࢫࡢ㌴ෆ࡟
஌㌴ᐈ࡟ᑐࡋ࡚ 50㸣ࢹ࢕ࢫ࢝࢘ࣥࢺࢳࢣࢵ
ࢺࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋM࣍ࢸ࡛ࣝࡣᚑᴗဨ࡟ࣀ
࣐ࣝࢆㄢࡋࠊᐟἩๆࢆ㈍኎ࡉࡏࡿ࡞࡝ࡀ࠶ࡾ
஦ᐇୖࠊᚑᴗဨ࡬ࡢ㈍኎࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨እ࡟
ᐇ᪋ࡉࢀࡓᡓ⾡࡜ࡍࢀࡤࠊ⯟✵఍♫ࡢࢡ࣮ࣝ
ࡢᐟἩ⋓ᚓ࡟ᑐࡋ࡚ࣛࢵࢡᩱ㔠ࡢ 75㸣๓ᚋ
ࡢࢹ࢕ࢫ࢝࢘ࣥࢺᩱ㔠࡛ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⌧ᐇࡢ࣍ࢸࣝᴗ⏺ࡣ౯᱁ࢆୗࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊ
㟂せࢆႏ㉳ࡋࡼ࡜ࡍࡿሙྜࡀከ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
౯᱁ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝ✌ാ⋡ࢆୖࡆࡿᡓ⾡ࡀᐇ
㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋከࡃࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ✌ാ⋡
ࢆホ౯ࡢᇶ‽࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅭࠊ
ᕷሙࡣ౯᱁➇த࡜࡞ࡾࠊ཰┈⋡ࡀᝏ໬ࡍࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝࠊᴗ⏺ࡢప㏞࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅ࡚࠸
ࡿࠋ 
4. ゼ᪥እᅜேࡢᛴ⃭࡞ቑຍ࡜ືྥ
 2011ᖺゼ᪥እᅜேᩘࡣࠊ800୓ேࢆୗᅇࡗ
࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊᛴ⃭࡞Ⅽ᭰ኚື࡟ࡼࡿ෇Ᏻ
㸫  㸫
3 
࡛ࠊゼ᪥ほගࡢ⎔ቃࡀᩚࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋྜࢃ
ࡏ࡚ほග᪋⟇࡜ࡋ࡚ᰝドࡢⓎ⤥᮲௳⦆࿴࡟ࡼ
ࡿᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࠋJNTO2ࡢ⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜
2013ᖺゼ᪥እᐈᩘࡣ 1,036୓ே࡟㐩ࡋࠊ๓ᖺ
7,962୓ே࠿ࡽ 30㸣ቑ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸯㸧ࠋ
3 2014ᖺ࡟ࡣࠊ๓ᖺẚ 29.4㸣ቑࡢ 1,341୓
ே࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᨻᗓࡢほගᡓ␎ࡣ෇Ᏻࡢᙳ㡪࡜୰ᅜ࡛ࡢᰝ
ドࡢ⦆࿴࡟ࡼࡾ୍ᣲ࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ᕷሙ࡛ࡢ㟂せ౪⤥ࡢࣂࣛࣥࢫࡣࠊ౪⤥ࢆ㟂せ
ࡀୖᅇࡾࠊ✌ാ⋡ࢆᘬࡁୖࡆࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ
㈍኎౯᱁ࡢୖ᪼࡜࡞ࡗࡓࠋ
 
㸦ᅗ 1㸧ゼ᪥እᐈᩘ 
 
 ḟ࡟ࠊࡇࡢᛴ⃭࡞ቑຍࢆᅜู࡛ぢ࡚ࡳࡿࠋ
୰ᅜࡀ 2013ᖺ࡜ 2014ᖺࢆẚ࡭ࡿ࡜๓ᖺẚ
83.3%ቑ࡜㦫␗ⓗ࡞ఙࡧ࡛࠶ࡾࠊᅜู࡛ࡣࢺ
ࢵࣉ࡛࠶ࡿࠋ⥆࠸࡚࣋ࢺࢼ࣒ࡀྠẚ 47.2㸣ቑࠊ
ࢱ࢖ᅜ 45.0㸣ቑྎࠊ ‴ 28.0%ቑ࡜⥆ࡃࠋ(ᅗ㸰) 
 
㸦ᅗ 2㸧ᅜูゼ᪥እᐈᩘ 
                                                  
2 Japan National Tourism Organization 
 ୕㒔࡜ࡣ኱㜰ࠊி㒔ࠊ⚄ᡞࢆ♧ࡍࠋ㛵すᅪ
࡛኱㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ᖖ࡟ẚ㍑ࡉࢀࡿࠋ㞄᥋ࡍࡿ୕
㒔ࡣ஫࠸࡟ᙳ㡪ࡋྜ࠺ࠋ᫓ࠊ⛅ࡢほගࢩ࣮ࢬ
࡛ࣥࡣࠊி㒔ᆅ༊࡟ほගᐈࡀ㞟୰ࡍࡿࡓࡵࠊ
࣍ࢸࣝࡶ㧗࠸✌ാ⋡ࢆ♧ࡍࠋḟ࡟ࠊ⁄ࢀࡓほ
ගᐈࡣ኱㜰ᆅ༊࡟ᐟἩࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ኱㜰ᆅ
༊࡟ᐟἩ࡛ࡁ࡞࠸ほගᐈࡀ⚄ᡞᆅ༊࡟ᐟἩඛ
ࢆ᥈ࡍࠋከࡃࡢほගᐈࡣி㒔ࢆ㉳Ⅼ࡟㐃ືࡍ
ࡿᙧ࡛㞄᥋ᆅ༊ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋᅗ㸱ࡣ୕㒔
࡟࠾ࡅࡿゼ᪥እᐈࡢධࡾ㎸ࡳᩘ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦ᅗ 3㸧୕㒔ゼ᪥እᐈᐟἩᩘ 
 
 ୕㒔ࡢゼ᪥እᐈᐟἩᩘࢆᖹᡂ 26ᖺ࡜ᖹᡂ
27ᖺ࡛ẚ㍑ࡍࡿࠋ୕㒔࡛ࡣᖹᡂ 26ᖺ 192.19
୓ே࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺ 254.14୓ே࡟࡞ࡾᑐ๓ᖺ
ẚ 132㸣࡜኱ࡁࡃᩘ್ࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍␒
኱ࡁࡃఙࡤࡋࡓࡢࡣ୕㒔࡛ࡢゼ᪥እᐈᩘࡢ᭱
ࡶᑡ࡞࠸⚄ᡞᆅ༊ࡀᖹᡂ 26ᖺ 153.65୓ே࠿
ࡽᖹᡂ 27ᖺ 251.63୓ே࡜ 163㸣ࡢ኱ᖜ࡟ቑ
ࡸࡋ࡚࠸ࡿࠋ⥆࠸࡚ி㒔ᆅ༊ࡀᖹᡂ 26ᖺ
579.2୓ே࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺ 760.3୓ேࡢ 131㸣
࡛࠶ࡗࡓࠋ኱㜰ᆅ༊ࡣ୕㒔ࡢ୰࡛ゼ᪥እᐈᩘ
ࡣࠊ᭱ከࡢゼၥᆅ࡛࠶ࡿࠋゼ᪥እᐈᩘࡣ᪥ᮏ
ࢆ௦⾲ࡍࡿほගᆅி㒔ᆅ༊ࡢ㸰ಸ࡛࠶ࡾࠊ⚄
ᡞᆅ༊ࡢ㸵ಸ࡛࠶ࡿࠋᐟἩᩘ࡛ぢࡿ࡜ࠊᖹᡂ
26ᖺ 1189.1୓ே࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺ 1529.58୓
ேࡢ 128㸣࡛࠶ࡿࠋᅜෆ඲యࡢఙࡧࡀᖹᡂ 26
2012ᖺ 2013ᖺ 2014ᖺ
ゼ᪥እᐈᩘ 7,962 10,363 13,413
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ᖺ 796.25୓ே࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺ 1,036.39୓ே
ࡢ 130㸣࡛࠶ࡾࠊྠᵝࡢఙࡧ⋡࡛࠶ࡿࠋ 
ᆅᇦูࡢ༨᭷ẚ⋡ࡣᖹᡂ 26ᖺ⚄ᡞ 8㸣ࠊ኱
㜰 62㸣ࠊி㒔 30㸣࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ 27ᖺࡣ⚄ᡞ
ᆅ༊ࡀᑡࡋᨵၿࡋ 10㸣ࠊ኱㜰 60㸣ࠊி㒔 30㸣
࡛࠶ࡿࠋ኱㜰ᆅ༊ࡢྲྀࡾ㎸ࡳࡀ኱ࡁ࠸ࡢࡣࡑ
ࢀ࡞ࡾࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ㒔ᕷᆺࡢᕷሙ࡛ࡣ㐌ᮎ
࡟኱ࡁࡃ✌ാࡀⴠࡕ㎸ࡴࠋࡑࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ
኱㜰ᆅ༊ࡢ࣍ࢸࣝྛ♫ࡣ࣐࣮ࢣࢵࢺࢆ࢔ࢪ࢔
࡟ồࡵࡓࠋప౯᱁ࡢ㈍኎࡛ࡢྲྀࡾ㎸ࡳࡣࠊ▱
ྡᗘ࡜ゝ࠺ᙧ࡛ࣜࢱ࣮ࣥࢆ࿧ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
5. ୕㒔࡟࠾ࡅࡿᐟἩ᪋タࡢ✌ാ⋡
ḟ࡟ࠊᐇ㝿ࡢᐟἩ᪋タࢆ୕㒔࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳ
ࡿࠋẚ㍑ࡍࡿ୕㒔ࡢᩘ್ࡣ௨ୗࡢ࣍ࢸࣝࡢࢹ
࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ᳨࡚ドࡍࡿࠋᮇ㛫
ࡣᅜෆ᪑⾜ࢩ࣮ࢬࣥࡀ࢜ࣇ࡜࡞ࡿ 1᭶~3᭶
ࡢࢹ࣮ࢱ࡛ẚ㍑ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ᫬ᮇࡣゼ᪥
እᐈࡢ୺࡞ᆅ༊࡛࠶ࡿ࢔ࢪ࢔ࡢᅜࠎࡀᪧṇ᭶
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅭࠊゼ᪥ࡀࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼ࡿ᫬ᮇ
࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ẚ㍑࡟㑅ᐃࡋࡓ࣍ࢸࣝࡣࠊձࣛࢢࢪࣗ࢔ࣜ
࣮ࢡࣛࢫ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋղ200ᐊ௨ୖࡢᐈᐊ
ճࢱ࣮࣑ࢼࣝ࣍ࢸ࡛ࣝ࡞࡞࠸ࠋࡇࡢ 3ࡘࡢ᮲
௳ࢆ‶ࡓࡋࠊ࢚ࣜ࢔࡛୰ᚰⓗ࡞࣍ࢸ࡛ࣝ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ㑅ᐃࡢᇶ‽࡜ࡋࡓࠋࢱ࣮࣑ࢼࣝ࣍ࢸࣝ
ࢆ㝖እࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊ➇தࡀ⃭ࡋ࠸ᕷሙ࡟࠾࠸
࡚ࡶ❧ᆅࡢⰋࡉ࡛➇தඃ఩࡛࠶ࡾࠊ୙ἣୗ࡟
࠾࠸࡚ࡶ㧗✌ാࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⾲ 1ࡣ⚄ᡞᆅ༊࠿ࡽ㑅ᐃࡋࡓ࣍ࢸ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ⚄ᡞࠊ࣏࣮ࢺࣆ࢔࣍ࢸࣝࠊ⚄
ᡞ࣋࢖ࢩ࢙ࣛࢺࣥ࣍ࢸࣝ㸤ࢱ࣮࣡ࢬࠊ⚄ᡞ࣓
ࣜࢣࣥࣃ࣮ࢡ࢚࢜ࣜࣥࢱࣝ࣍ࢸࣝࡢ 4㌺ࠊィ
1,815ᐊࢆࢧࣥࣉࣝ࡜ࡍࡿࠋ 
⾲㸰ࡣ኱㜰ᆅ༊࡛࠶ࡿࠋ࣍ࢸࣝ᪥⯟኱㜰ࠊ
ᖇᅜ࣍ࢸࣝ኱㜰ࠊ࣮ࣜ࢞ࣟ࢖ࣖࣝ࣍ࢸࣝࠊࢩ
࢙ࣛࢺࣥ㒔࣍ࢸࣝ኱㜰ࡢ 4㌺ࠊィ 2,566ᐊࢆ
ࢧࣥࣉࣝ࡜ࡍࡿࠋ 
⾲㸱ࡣி㒔ᆅ༊࡛࠶ࡿࠋ࢙࢘ࢫࢸ࢕ࣥ㒔࣍
ࢸࣝி㒔ࠊ࣮ࣜ࢞ࣟ࢖ࣖࣝ࣍ࢸࣝி㒔ࠊANA
ࢡࣛ࢘ࣥࣉࣛࢨி㒔ࠊி㒔࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࡢ
4㌺ࠊィ 1,598ᐊࢆࢧࣥࣉࣝ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦⾲ 1㸧⚄ᡞᆅ༊ 
⚄ᡞ㻌 ᐈᐊᩘ䠄ᐊ䠅㻌
䝩䝔䝹䜸䞊䜽䝷㻌 㻠㻣㻡㻌
䜸䞊䝖䝢䜰䝩䝔䝹㻌 㻣㻠㻡㻌
⚄ᡞ䝧䜲䝅䜵䝷䝖䞁㻌 㻞㻣㻢㻌
䝯䝸䜿䞁䝟䞊䜽䜸䝸䜶䞁䝍䝹㻌 㻟㻝㻥㻌
ྜィᐈᐊᩘ㻌 㻝㻘㻤㻝㻡㻌
 
㸦⾲ 2㸧኱㜰ᆅ༊ 
኱㜰㻌 ᐈᐊᩘ䠄ᐊ䠅㻌
䝩䝔䝹᪥⯟㻌 㻢㻟㻡㻌
ᖇᅜ䝩䝔䝹㻌 㻟㻤㻝㻌
䝸䞊䜺䝻䜲䝲䝹㻌 㻥㻣㻝㻌
䝅䜵䝷䝖䞁㻌 㻡㻣㻥㻌
ྜィᐈᐊᩘ㻌 㻞㻘㻡㻢㻢㻌
 
㸦⾲ 3㸧ி㒔ᆅ༊ 
ி㒔㻌 ᐈᐊᩘ䠄ᐊ䠅㻌
䜴䜵䝇䝔䜱䞁㻌 㻠㻥㻥㻌
䝸䞊䜺䝻䜲䝲䝹㻌 㻠㻤㻞㻌
㻭㻺㻭 䜽䝷䜴䞁䝥䝷䝄㻌 㻞㻥㻡㻌
ி㒔䝩䝔䝹䜸䞊䜽䝷㻌 㻟㻞㻞㻌
ྜィᐈᐊᩘ㻌 㻝㻘㻡㻥㻤㻌
㻌 㻌
 ୕㒔ࡢᖹᡂ 26ᖺ࡜ᖹᡂ 27ᖺ࡟࠾ࡅࡿ✌ാ
⋡㸦ᅗ 4㸧ࡣࠊ⚄ᡞᆅ༊ᖹᡂ 26ᖺ 69.7%࠿ࡽ
ᖹᡂ 27ᖺ 77.5㸣࡜ 7.8࣏࢖ࣥࢺࣉࣛࢫࠊ኱
㜰ᆅ༊ࡣᖹᡂ 26ᖺ 77.5㸣࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺ
84.0%ࡢ 6.5࣏࢖ࣥࢺࣉࣛࢫࠊி㒔ᆅ༊࡛ࡣ
ᖹᡂ 26ᖺ 75.3㸣࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺ 80.8㸣ࡢ 5.5
࣏࢖ࣥࢺࣉࣛࢫ࡛࠶ࡿࠋ࣏࢖ࣥࢺࣉࣛࢫ࡛࠶
㸫  㸫
ࡿࠋ
 
㸦ᅗ 4㸧 ୕㒔✌ാ⋡ẚ㍑ 
 
 ࡝ࡢᆅ༊ࡶゼ᪥እᐈᩘࡢቑຍ࡟క࠸ࠊ✌ാ
⋡ࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 23ᖺ࡜ᖹᡂ 27ᖺࡢ
ẚ㍑࡟࠾࠸࡚⚄ᡞᆅ༊ࡣ 15.6࣏࢖ࣥࢺቑࠊ኱
㜰ᆅ༊ࡣ 14.8࣏࢖ࣥࢺቑࠊி㒔ᆅ༊ࡣ 13.6
࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡾࠊ୕㒔඲࡚ࡢᆅ༊࡛஧᱆ࡢ኱
ࡁ࡞ఙࡧࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓㡯ࡢᆅ༊ูゼ᪥እ
ᐈᩘ࡜ࡢẚ㍑࡛ࡶ⚄ᡞᆅ༊ᐟἩᩘ࡛ᖹᡂ 27
ᖺ๓ᖺᑐẚ 163㸣࡟ᑐࡋ࡚✌ാ⋡ 7.8࣏࢖ࣥ
ࢺቑࠊ኱㜰ᆅ༊ᐟἩᩘᑐྠᖺẚ 128㸣࡟ᑐࡋ
࡚ 6.5࣏࢖ࣥࢺቑࠊி㒔ᆅ༊ᐟἩᩘᑐྠᖺẚ
131㸣࡟ᑐࡋ࡚ 5.5࣏࢖ࣥࢺቑ࡛࠶ࡿࠋゼ᪥
እᐈᩘࡢቑຍࡣࠊ୕㒔࡟ᙳ㡪ࡋࠊ✌ാ⋡ྥୖ
࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ⚄ᡞᆅ༊ࡢ 4࣍ࢸࣝ
࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࠸࡛ி㒔ࠊ኱㜰ࡢ
㡰࡜࡞ࡿࠋ኱㜰ࡀ௚㒔ᕷ࡜ࡢẚ㍑࡛ⱝᖸᑡ࡞
࠸ࡢࡣ᪋タᩘࡢ㐪࠸࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋᐟἩண⣙ࢧ
࢖ࢺ኱ᡭ࡛࠶ࡿᴦኳࢺࣛ࣋ࣝ4࡟࡚ 2015ᖺ
㸦ᖹᡂ 27ᖺ㸧⌧ᅾⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪋タᩘ࡛
ࡣ⚄ᡞ࣭᭷㤿ᆅ༊ 142㌺㸦ෆ᭷㤿 39௳㸧ࠊ
኱㜰ᕷෆ 364㌺ࠊி㒔 547㌺࡛࠶ࡿࠋி㒔ᆅ
༊ࡢ᪋タᩘࡣከ࠸ࡶࡢࡢ 1᪋タᙜࡓࡾࡢᐈᐊ
ᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚኱㜰ᆅ༊ࡣ኱ᆺ᪋
タࡀከ࠸Ⅽ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࢀࡣḟ࡟ᣲࡆࡿ RevPAR5࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
6. RevPAR࡟ࡼࡿẚ㍑
㸦ᅗ 5㸧ࡣ୕㒔ࡢ RevPAR࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦ᅗ 5㸧୕㒔 RevPARẚ㍑ 
 
 ࣍ࢸࣝࡢᴗ⦼ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ὀពࡍ࡭ࡁ
Ⅼࡣつᶍ࡛࠶ࡿࠋᐈᐊᩘࡀ␗࡞ࡿ࣍ࢸࣝࢆྠ
ࡌ≀ᕪࡋ࡛ ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅭ࡟
⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡀ RevPAR࡛࠶ࡿࠋ㧗࠸✌ാࢆ
ッồࡍࡿⅭ࡟Ᏻ኎ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣࠊ཰┈
ࡣୖࡀࡽ࡞࠸ࠋ㏫࡟㧗࠸㈍኎༢౯ࢆ⥔ᣢࡍࡿ
Ⅽ࡟ࠊ౯᱁ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆࡏࡎ࡟㈍኎ࢳࣕࣥ
ࢫࢆ㏨ࡀࡍࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ࣍ࢸࣝࡢၟရࡣࠊᅾ
ᗜࡀࡁ࠿࡞࠸≉ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕࠊ〇ရ
࡟ᾘ⁛ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ኎ࢀṧࡾ
ࢆᑡࡋ࡛ࡶᑡ࡞ࡃࡍࡿⅭ࡟ࠊ౯᱁ࡢࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࢀࡽࡢᩘᏐࢆṇ
☜࡟ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊRevPAR⏝࠸࡚⪃ᐹࡍ
ࡿࠋ 
RevPARࡣ㈍኎ྍ⬟࡞ᐈᐊᩘࢆศẕ࡟ィ⟬
ࡍࡿࠋࡇࡢᩘᏐࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࣍ࢸࣝࡢ
཰┈ᛶࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࠋRevPARࡀ㧗ࡅࢀࡤ཰
┈ࡀⰋ࠸ࠊ཯ᑐ࡟పࡅࢀࡤ཰┈ࡀᝏ࠸࡜࡞ࡿࠋ
ADR࡜✌ാ⋡ࡢ㛵ಀࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ
RevPAR࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
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ி㒔RevPAR 9563 9410 10958 12145
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 ᖹᡂ 23ᖺ࡟࠾࠸࡚⚄ᡞᆅ༊࡜኱㜰ᆅ༊ࢆ
ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ኱㜰ᆅ༊ࡣ⚄ᡞᆅ༊ࡼࡾ✌ാ⋡
ࡀ 7.3࣏࢖ࣥࢺ㧗㸦⚄ᡞ 61.9㸣ࠊ኱㜰 69.2㸣
ᅗ 4㸧ࠊRevPARࡀѸ182෇㸦⚄ᡞ 7,717෇ࠊ
኱㜰 7,535෇ ᅗ 5㸧࠶ࡿࠋ኱㜰ᆅ༊ࡣ✌ാ⋡
ࡀ㧗࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ RevPARࡀప࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ
ᖹᡂ 23ᖺ࡟࠾࠸࡚኱㜰ࡣ㈍኎༢౯ࡀప࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᖹᡂ 24ᖺࡢ኱㜰ᆅ༊ࡣ✌ാ⋡࡛๓ᖺࡼࡾ
2࣏࢖ࣥࢺῶ㸦ᅗ 4㸧࡛࠶ࡿࡀ RevPARࡣ⚄
ᡞᆅ༊ࡼࡾ 250෇㧗㸦ᅗ 5㸧࡛࠶ࡿࠋ⚄ᡞᆅ
༊ࡀ኱ࡁࡃ㈍኎౯᱁ࢆୗࡆࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
኱㜰ࡀⰋ࠸ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊி㒔ᆅ༊ࡀ
✌ാ⋡ࢆ 1.2࣏࢖ࣥࢺ㧗㸦ᅗ 4㸧࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎ RevPAR࡛ 153෇ῶ㸦ᅗ 5㸧࡛ ࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㛵す࢚ࣜ࢔඲యࡢ㟂せࡀ෭࠼㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ 23ᖺ࠾ࡼࡧ 24ᖺࡢᩘ್࠿ࡽᐈᩘࡀఙࡧ
ࡎపㄪ࡛࠶ࡿࠋ 
 ி㒔ᆅ༊ࡣ⚄ᡞ࣭኱㜰ᆅ༊࡟ẚ࡭㈍኎౯᱁
ࢆ⥔ᣢࡋࡓⅭࠊ✌ാ⋡ࡀୖࡀࡽ࡞࠸≧ἣ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀᩘ್࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⚄ᡞࠊ
኱㜰ᆅ༊ࡼࡾᩘ࣏࢖ࣥࢺప࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ
RevPAR࡛ 2,000෇㧗࠸Ỉ‽࡛⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸
ࡿࠋி㒔ᆅ༊ࡀ㧗࠸㈍኎౯᱁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᖹᡂ 26࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺ࡟࡞ࡿ࡜≧ἣࡣ኱ࡁ
ࡃኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣍ࢸࣝࡢ᥇⟬ࣛ࢖ࣥ࡜ࡉࢀ
ࡿ✌ാ⋡ࡣ 70㸣ࢆ㉸࠼࡚ࡃࡿࠋࡇࢀࡣゼ᪥እ
ᐈࡢቑຍ࡟క࠺ຠᯝ࡛࠶ࡿࠋ኱㜰ᆅ༊࡟᫂☜
࡟ᩘ್࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ✌ാ⋡ࡣᖹᡂ 23~24ᖺ
ࡢ 60㸣ྎ࠿ࡽ 80%ࢆ㉸࠼ࡿỈ‽࡟㐩ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ᖹᡂ 26ࠊ27ᖺ࡟࡞ࡿ࡜୕㒔ࡢ✌ാ⋡ࡀ㧗
ࡃ࡞ࡾࠊRevPARࡣ⥲ࡌ࡚ᘬࡁୖࡆࡽࢀࠊ኱
㜰ᆅ༊ࡢᖹᡂ 27ᖺRevPARࡣ㻃11,043ࢆ㐩
ᡂࡍࡿࠋᖹᡂ 23ᖺẚ㍑࡛ᖹᡂ 26ᖺ࡟ࡣ
㻃1,372ቑ࡟࡞ࡾᖹᡂ 27ᖺ࡟ࡣ㻃3,508ቑࡢ
146㸣࡟㐩ࡋࠊ኱ᖜ࡟཰┈ࡀᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ி㒔ᆅ༊ࡣᖹᡂ 23ᖺ✌ാ⋡ 67.2%࡟ᑐࡋ
࡚ RevPARࡣ¥9,563࡛࠶ࡿࠋ⚄ᡞᆅ༊ࠊ኱
㜰ᆅ༊࡟ẚ㍑ࡋࠊ㧗࠸㈍኎౯᱁ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋᖹᡂ 27ᖺ࡟ࡣ୕㒔ࡢ୰࡛ࡣ
⚄ᡞ࣭኱㜰ᆅ༊ࡼࡾᅽಽⓗ࡟㧗࠸ RevPAR
㻃12,145㸦ᖹᡂ 23ᖺẚ 126㸣㸧࡟࡞ࡾ཰┈
ᛶࡢⰋࡉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୕㒔ࡢ୰࡛ࡣ⚄ᡞᆅ༊ࡀゼ᪥እᐈࡢྲྀࡾ㎸
ࡳࡀᙅ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋᖹᡂ23ᖺࡢ✌ാ⋡61.9㸣
࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺࡢ 77.5%࡜ 70㸣ࢆ㉸࠼ࡿࡀ
RevPARࡣᖹᡂ 23ᖺ㻃7,717࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺ
㻃9,591ࡢ 124㸣࡜୕㒔ࡢ୰࡛ࡣ୍␒ప࠸ఙ
ࡧ࡛࠶ࡿࠋ 
7. ࡲ࡜ࡵ
ᖹᡂ 23ᖺ࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺࡢᩘᏐࢆ୕㒔࡛ゼ
᪥እᐈࡢᙳ㡪ᗘྜ࠸ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊṔ
ྐ࣭ᩥ໬ⓗほග㈨※ࡀᑡ࡞࠸኱㜰ᆅ༊ࡀゼ᪥
እᐈࡢྲྀࡾ㎸ࡳ࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ
ࡓࠋ 
ゼ᪥እᐈࡢᆅ༊ูධ㎸࡛ࡢᩘ್࡛᫂☜࡞ࡼ
࠺࡟ࠊゼ᪥እᐈࡢᅽಽⓗ࡞ᐟἩඛࡣ኱㜰ᆅ༊
࡛࠶ࡿࠋ୺ࡓࡿゼ᪥እᐈࡣ୰ᅜࠊ㡑ᅜࠊྎ‴
࡞࡝࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢ
ᅜࠎ࠿ࡽࡢᨭᣢࡀ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ኱㜰ᆅ༊
ࡣᖹᡂ 23ࠊ24ᖺ RevPARࡀ㻃7,000ྎ࡜ప
㏞ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐈᐊᩱ㔠ࡣᢳฟࡋࡓ࣮ࣜ࢞ࣟ࢖
ࣖࣝ࣍ࢸ࡛ࣝぢࡿ࡜¥17,000㸦⛯࣭ࢧ࣮ࣅࢫ
ᩱู㸧6ࡀබ♧㈍኎౯᱁࡛࠶ࡿࠋᖇᅜ࣍ࢸࣝ኱
㜰ࡣ㻃41,000㸦⛯࣭ࢧ࣮ࣅࢫᩱู㸧ࡀ᭱పᩱ
㔠࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟බ♧౯᱁࡜ᐇໃ౯᱁࡜
ࡢ㛤ࡁࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࠋ 
㈍኎౯᱁ࡣࠊಶேᐈ࡟ࡣ㟂せ࡟ྜࢃࡏ࡚
webࢧ࢖ࢺ࡛ࡢᰂ㌾࡞౯᱁タᐃ࡛ᑐᛂࡋࠊᅋ
యࡸἲே࡬ࡢඃᚅ౯᱁ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ✌ാ⋡ࢆୖࡆࠊRevPAR
ᨵၿ࡟ᐤ୚ࡋࡓࡢࡀゼ᪥እᐈ࡛࠶ࡿࠋᛴ⃭࡞
㟂せࡢቑ኱ࡣࠊᕷሙࡢ➇தཎ⌮ࢆ↓ࡃࡋࡓ࡜
ࡶゝ࠼ࡼ࠺ࠋᮏ◊✲࡛⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ゝ࠼ࡿࡇ࡜
ࡣࠊᕷሙ➇தࡣ࣍ࢸࣝ➇தࡼࡾ࢚ࣜ࢔㛫ࡢ➇
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த࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆド᫂ࡍࡿࡢࡀᆅ༊ẖ࡟᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓ RevPAR࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୕㒔ࡢほගᨻ⟇ࡣࠊᆅ༊ࡈ࡜ࡢ⾜ᨻࡀ୺ᑟ
ᶒࢆᣢࡗ࡚ㄏ⮴άືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ☜࠿
࡛࠶ࡿࠋྛᕷ㛫࡛ࡢ➇ྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ௒ᚋ࡜ࡶ
୕㒔࡛ࡢྜྠ࡛ࡢㄏ⮴ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛௚ᆅ༊࡜
ࡢ➇தඃ఩ࡀಖࡓࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᴗ⏺ࡢ➇தඃ఩ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢࠊᕪู໬ᡓ␎ࠊ
㞟ᡓ␎ࠊࢥࢫࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉᡓ␎࡞࡝ࡣ௻
ᴗ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࡞ࡃࠊᆅ༊ᡓ␎࡜ࡋ࡚᭷ຠᛶࢆ
Ⓨ᥹ࡍࡿࡶࡢࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡼࡾ୍
ᒙࠊ㒔ᕷࡢほගᡓ␎࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡞ほග㈨※ࡢ
㛤ⓎࡸⓎぢࢆㄏ⮴ᡓ␎ࡢṊჾ࡜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࣍ࢸࣝᴗ⏺࡜⾜ᨻࡀ㨩ຊ࠶ࡿ㒔ᕷࢆ⠏ࡃⅭ࡟
༠ຊࡀ௒ᚋ࡜ࡶḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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5 RevPAR࡜ࡣ Revenue Par Available 
Roomsࡢ␎ࠋ࣍ࢸࣝ඲㒊ᒇᩘ࡟ᑐࡍࡿ 1㒊ᒇ
ᙜࡓࡾࡢ㈍኎౯᱁ࢆゝ࠺ࠋࡑࡢⅭࠊ኎ࢀṧࡗ
ࡓᐈᐊࡶศẕ࡟ྵࡲࢀࡿࡓࡵ࡟࣍ࢸࣝࡢᐇ㉁
ࡢᖹᆒ㈍኎౯᱁ࡀ ࢀࡿࠋ 
6࣮ࣜ࢞ࣟ࢖ࣖࣝ
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